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de   la   frontière  du  Turkménistan  qui,  à   l’époque  de  Wahram  V   (421-439),  et  de  ses
successeurs  Peroz  et  Kavad   Ier,  a  abrité  un  dastgird.  Sa   localisation  excentrique  par
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